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ABSTRAK
Kajian ini bertujuan  untuk mengenalpasti faktor-faktor yang berkait  rapat di antara
tahap penguasaan Bahasa Melayu dan Bahasa lnggeris di kalangan pelajar Tingkatan
Satu di Daerah Hulu Perak dengan pembolehubah yang dipilih iaitu ciri demografi,
faktor latarbelakang keluarga,  faktor sekolah dan faktor media.
Seramai 277 orang responden telah dipilih untuk kajian ini. Dua belas hipotesis telah
dibina. Kaedah-kaedah statistik seperti Ujian-t, Analisis  Varians Sehala (ANOVA)
dan Kolerasi Pearson telah digunakan bagi menguji hipotesis tersebut.
Keputusan kajian mendapati wujud hubungan yang signifikan di antara pencapaian
gred subjek bahasa UPSR,  kemudahan perpustakaan sekolah dan rancangan
televisyen dengan tahap penguasaan dwibahasa pelajar. Kedua, wujud perbezaan
yang signifikan  di antara jantina dan tempat tinggal dengan tahap penguasaan
dwibahasa. Ketiga, tiada perbezaan yang signifikan di antara bangsa, kelas tusyen,
pendidikan ibu bapa, jenis pekerjaan ibu bapa, bahasa pertuturan di rumah,  bahan
bacaan dart  jenis sekolah rendah dengan tahap penguasaan dwibahasa pelajar.
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